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M I aparecer el presente número 379 de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, se 
produce un cambio motivado por el deseo de su Director, Prof. Alvaro García Mese-
guer, de cesar en este cargo, debido a sus actuales y futuras tareas en el Instituto 
Eduardo Torreja, consecuencia de la reestructuración de este Centro. 
Agradecemos su valiosa labor realizada, durante más de cinco años, al frente del Co-
mité de Redacción de la revista, asi como la de las personas que han integrado este 
Comité, algunas de las cuales también han juzgado conveniente ser relevadas de sus 
funciones. 
En el próximo número podremos dar a conocer la composición del nuevo Comité de 
Redacción, que será presidido por el nuevo Director de INFORMES, Profesor Fernan-
do Aguirre de Yraola, designado por el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, a propuesta de la Dirección del Instituto. 
A este nuevo Comité se han incorporado prestigiosos profesionales, que trataremos 
informen a nuestros lectores sobre los aspectos tanto de carácter general como de 
detalle, en una forma ágil y atendiendo a criterios de calidad, de temas que tengan in-
cidencia sobre la realidad española, con especial énfasis en el terreno de lo construi-
do, aunque no excluye lo proyectado, en función de su interés y calidad. 
La revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, al constituirse en el vehículo de ex-
presión de un Centro de Investigación, cual es el Instituto Eduardo Torreja de la 
Construcción y del Cemento, deberá tener entre sus objetivos prioritarios dar puntual 
cuenta y noticias de las aportaciones que la actividad investigadora proporcione, de 
tal forma elaborada que permita su accesibilidad al lector medio. 
También tendrá como función ser la avanzada en dar conocimiento de las nuevas téc-
nicas del sector construcción, con previsión de un desarrollo de futuro, así como de-
berá constituirse en expresión de las tecnologías de punta, cumpliendo la función de 
divulgación que permita su conocimiento por el mayor número de profesionales. 
Las tecnologías alternativas, sobre todo desde nuevos planteamientos, deberán tener 
también su campo de conocimiento y divulgación, considerando su incidencia en la 
construcción de muchas regiones del mundo, fundamentalmente en el campo de la vi-
vienda social y en el ámbito cultural español. 
También se tratará de potenciar la función didáctica, pedagógica y de formación per-
manente, no sólo de los profesionales, sino también enfocada al ámbito universitario 
y de todos los sectores de la industria. 
En resumen, INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN dispondrá de un campo de actua-
ción e interés concreto y específico, y creemos su papel no consiste en competir con 
las líneas editoriales de otras revistas de arquitectura, ingeniería, materiales de cons-
trucción o estructuras, sino en plantear un nuevo enfoque a los temas como canal de 
información desde la Administración Pública, y desde el prisma de visión de la activi-
dad de investigación y de vanguardia tecnológica. 
Confiamos en que el nuevo equipo consiga su propósito. 
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